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FACULTY RECITAL 
Phiroze Mehta, piano 
Chorale Prelude: lch ruf zu dir, Herr Johann Sebastian Bach 
(trans. by Wilhelm Kempff) 
Sonata in F Minor, Op. 5 
Allegro maestoso 
Andante espressivo 
Scherzo: Allegro energico 
Intermezzo (Ruckblick): Andante molto 
Finale: Allegro moderato ma rubato 
INIERMISSION 
Sonetto 104 del Petrarca 
Johannes Brahms 
Franz Liszt 
Widmung Robert Schumann 
(trans. by Franz Liszt) 
Vallee d'Obermann 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, September 30, 1997 
8:15 p.m. 
Franz Liszt 
